










Abstract:  The  world  of  Islam  in  Umayyah  and  Abbasiyyah 
Dynasties was  in  the  hand  of  a  single  leader,  however  since  the 
10th  century  raised  a  new  development  by  the  presence  of  new 
leaders who was appointed by Khalifah as  the vice  leader  in some 
Islamic worlds who were  finally  became  the  independent  leader. 
Also, there were some leaders who against the Abbasiyah Khalifah 
and declared themselves as the conquers of Islamic worlds, such as 
Umayyah  Dynasty  in  Spain,  Fatimiah  Dynasty  in  the  North 
Africa,  and  the  establishments  of  three  well‐known  kingdoms: 
Turki Usmani, Safawi,  and Mughal  in  India with  its  own glory 
and victory. 
Unfortunately,  the victory  of  Islam  began  to  lose  its glow  in  the 
19th century when  the  Islamic world was politically collapse and 
became worse as accordance with  the raise of west  from  the Dark 






yang  dapat  “mengentaskan”  citra  Islam  dari  keterbelakangan  dan 
selanjutnya  dapat  “memulihkan  kembali”  reputasinya  di  mata 
internasional  hanya  bertahan  sampai  dengan  abad  ke  tujuh  belas.  
Pada masa selanjutnya jatuh kembali ke dalam suasana kemunduran 
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dalam  banyak  aspeknya,  seperti  di  bidang  politik  dan  militer, 
ekonomi,  dan  ilmu  pengetahuan.  Hal  yang  demikian  itu  terjadi 
karena  kerajaan‐kerajaan  yang  ada  tidak  lagi  memiliki  penguasa 
yang  militan  dan  militer  yang  tangguh  sehingga  terjadi 
pemberontakan‐pemberontakan  yang  sulit  dikendalikan. Kaitannya 
dengan merosotnya  sumber  ekonomi  merupakan  konsekuensi  dari 




kemajuan  yang  kedua,  tiga  kerajaan  besar  Islam  ini,  tidak  begitu 
semangat  dalam  mengembangkan  sains  sehingga  tampak  bahwa 
ilmu pengetahuan dalam keadaan stagnan. Hal yang dipelihara dan 
dikembangkan  pada  saat  ini,  seperti  yang  digambarkan  oleh 
Nasution  adalah  tarikat  yang  diliputi  oleh  superstisi  dan  sikap 
fatalistik.111  
Sementara  itu pada  saat yang  sama Eropa  sedang melangkah 
menuju  kemajuannya dengan  pasti  dalam  aneka  aspeknya. Hal  ini 
tidak  lepas  dari  pengaruh  pemikiran  Ibnu  Rusyd  yang  telah 
dikembangkan  di  sana  sehingga  muncullah  pemikir‐pemikir, 
terutama  setelah  kalangan  cendikiawannya  melepaskan  diri  dari 
ikatan  gereja  yang  kemudian  melahirkan  sekularisme.  Dengan 




Penemuan‐penemuan  baru  yang  dihasilkan  itu,  tentunya, 
meningkatkan  taraf  hidup  ekonomi  Eropa,  terutama  setelah 
ditemukannya  Tanjung  Harapan  dan  benua  Amerika.  Selanjutnya, 








bahkan  kemudian  mencaplok  daerah‐daerah  Islam  demi  mencapai 
kepentingan‐kepentingannya.  Dengan  kondisi  kedua  pihak  yang 
tidak  seimbang  inilah, Eropa mempunyai peluang yang baik untuk 
mendominasi dunia Islam.  
Dunia  Islam pada  abad  kesembilan  belas dihadapkan  kepada 
tantangan berat dengan bercokolnya dominasi Eropa baik dalam hal 






dalam  peperangan  dengan  Eropa  pada  abad  ke  tujuh  belas,  yaitu 
ketika ekspedisi milternya untuk menguasai Wina dapat dipatahkan. 
Kekalahan  ini  mengharuskan  kerajaan  Usmani  menyerahkan 
Hongaria  kepada  Austria,  Padolia  kepada  Polandia,  dan  Azov 
kepada  Rusia  dalam  perjanjian  Carlowitz.112  Pada  masa‐masa 
selanjutnya  kerajaan  ini  semakin  menyempit  daerah  kekuasaannya 
dengan  jatuhnya Crimea ke Rusia  (1783) dan Yunani  (1829)  setelah 
adanya  tekanan dari aliansi Perancis‐Inggris‐Rusia dalam perjanjian 
di Adrianopoles.113 Selanjutnya, melalui kongres diplomatik di Berlin, 
Serbia  memperoleh  kemerdekaan  penuh  (1878),  demikian  pula 
Rumania; Bosnia dan Hosek diserahkan kepada Austria. Kemudian, 








113  P.M.  Holt,  dkk  (Ed),  The  Cambridge  History  of  Islam,  (Cambridge 
University Press, 1977), Volume IB. hal. 677. 




Kekalahan  Turki  juga  dialami  oleh  Mesir  setelah  penguasa 
negeri ini, Ali Bey, mengijinkan armada Inggris untuk melintasi laut 
merah  pada  tahun  1778.115  Kedatangan  bangsa  Inggris  ini 
mengakibatkan  Perancis  (yang  terlebih  dahulu  menanamkan 
kekuasaan  di  Mesir)  merasa  terancam,  karena  dirasa  dapat 
menggangu para pedagangnya yang ada di wilayah itu, dan merasa 
iri karena Inggris akan dapat memperlancar komunikasinya di India. 
Oleh  karena  itu,  Perancis  mengirimkan  ekspedisinya  pada  Masa 
Napoleon,  ke  Mesir  pada  1798  dan  berhasil  mendudukinya  dalam 
waktu  yang  sangat  singkat,  walaupun  kemudian  tidak  dapat 
bertahan lama karena di samping mendapatkan serangan dari Inggris 
juga karena mobilitas politik dalam negeri Perancis sendiri sehingga 





keuntungan  dari  Mesir,  terutama  setelah  dibukanya  terusan  Suez 
pada 1869 di bawah kekuasaan Khadif  Ismail. Selanjutnya, “setelah 
pemberontakan  Urabi  Pasha  pada  1882,  Mesir  menjadi  protektorat 
Inggris sampai dengan 1922.117  





dengan  ekonomi  Eropa  karena  orientasi  ekspor  dan  pembiayaan 
                                                            
115  Brocelmen  Car,  History  of  the  Islamic  Peoples,  diterjemahkan  oleh  Jol 







pembangunan.  Dominasi  Inggris  bahkan  masih  terus  berlangsung 




Hubungan  diplomatik  dan  komersial  antara  Rusia  dan  Asia 
Tengah pada abad ke enam belas dan  tujuh belas  telah berkembang 
dengan baik. Pada abad berikutnya, Rusia (sebagai rute dari produk 
Eropa  Barat  untuk  memasuki  Bukhara)  dan  Turkistan  (sebagai 





tentu  saja  menggusarkan  Rusia,  sehingga  dikirimkanlah  komisi‐
komisi untuk mendapatkan  informasi dengan detail  tentang Khiva, 
dan  khususnya,  Bukhara.118  Kemudian,  secara  bertahap  daerah‐
daerah berikut berada di bawah kekuasaan Rusia yaitu Taskent pada 








Persia  dapat  bertahan  sehingga  tidak  ada  yang  dapat  benar‐benar 
menaklukannya.  Kendatipun demikian, Inggris, Perancis, dan Rusia 
saling  berebut  pengaruh.  Bagi  Inggris  daerah  ini  sangat  penting 
untuk  mempertahankan  kekuasaannya  di  India,  demikian  pula 
untuk  Rusia,  sangat  berarti  untuk  melangsungkan  hubungannya 
                                                            
118  P.M.  Holt,  dkk  (Ed),  The  Cambridge  History  of  Islam  (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1970), Volume IA.  hal 508‐509 
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dengan Asia Tengah.119 Upaya mereka  itu  seolah  berhasil  sehingga 
pemerintah  Rusia  memberikan  konsesi  kepada  Perancis  untuk 
mengontrol  pendapatan  bea  cukai  selama  dua  puluh  empat  tahun 
pada  tahun  1872.  Bank  pemerintah  juga  didirikan  atas  bantuan 
Inggris pada  1889,  sehingga perusahaan  Inggris dapat memonopoli 
industri tembakau pada 1890. Sedangkan Rusia mencari keuntungan 
ekonominya melalui industri penangkapan ikan di Kaspia pada 1888, 





Inggris  bahkan  hampir  sepenuhnya  menguasai  Persia  melalui 
perjanjian  Inggris‐Persia  pada  1919.  namun  pada  1921,  Rusia  yang 
telah  menjadi  Uni  Sovyet  menarik  mundur  tentaranya  dari  Persia. 
Adapun  Inggris  pada  akhirnya  juga  tidak  bisa  menjadikan  Persia 
sebagai  wilayah  orbit  pengeboran  dan  pengolahan  minyak  setelah 
ditolaknya perjanjian Inggris‐Persia di Parlemen. 
Dalam situasi yang serba sulit  tersebut, muncul  tokoh seorang 
komandan  brigadir  Cossack  yaitu  Reza  Khan  yang  berupaya 
meyakinkan  parlemen,  tentara, dan  para  tokoh  bahwa dialah  yang 




persaingan  bagi  negara‐negara  Barat  akhirnya  sebagian  dapat 




119  P.M.  Holt,  dkk  (Ed),  The  Cambridge  History  of  Islam  (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1977), Volume IB, hal 687. 








pun  diserahkannya  sehingga  Shah  Alam  sebagai  penguasa  berada 
dalam bayang‐bayang kekuasaan Inggris.121 Sikap yang demikian itu 
dilanjutkan  oleh  Akbar  II  (1806‐1837),  bahkan  kemudian  penguasa 
Mughal ini diperlakukan sebagai pegawai pensiunan The British East 





Menurut  Ira  M  Lapidus,  perusahaan  dagang  Inggris‐India 
Timur  sudah  menjalankan  usaha  perdagangannya  di  India  sejak 
tahun 1600. Mereka mendirikan sebuah pabrik di beberapa wilayah 
seperti  Surat  (1612),  Madras  (1640),  Bombay  (1674),  dan  Calcutta 
(1690).  Usaha  perdagangannya  adalah  mengekspor  katun,  sutera 
India,  bahan  baku  sutera, nila dan  rempah  serta mengimpor perak 
dan  jenis  logam  lain  dalam  jumlah  besar.124  Secara  bertahap, 
perusahaan  dagang  ini  kemudian  melibatkan  diri  dalam  sebuah 
pemerintahan    lokal.  Beberapa  penguasa  lokal  dapat  dikalahkan 
dalam berbagai peperangan yakni Perang Plassey (1757) dan Perang 














pada  Inggris  terhadap  umat  Islam  dan  Hindu.  Dalam  pada  itu, 
Inggris,  cenderung membenci umat  Islam  baik  yang  loyal maupun 
yang  tidak  karena  memang  Islam  menjadi  rivalnya  di  India  dan 




Penjajahan  Barat  di  Asia  Tenggara  dimulai  sejak  ekspansi 
Portugal  pada  awal  abad  ke  16.  Ekspansi  ke  Asia  Tenggara  ini 
merupakan strategi untuk menguasai  jalur perdagangan antara Asia 
Timur  dan  Eropa  melalui  Samudera  Hindia.  Malaka  sebagai  jalur 
maritim  dan  bandar  perdagangan  terbesar  saat  itu  berhasil 
ditundukkan pada 1511. Portugal bisa bertahan sampai dengan abad 
ke 17 dan  selalu berseteru dengan penguasa  lokal  seperti Mataram, 
Banten, Makasar, dan Ternate. 
Namun  sejak  awal  abad  17,  Belanda  berhasil  menanamkan 
pengaruhnya di berbagai pusat perdagangan di Asia Tenggara dan 
secara  perlahan  menggusur  dominasi  Portugal.  Setelah  berhasil 
mengusir Portugal, Belanda kemudian menguasai jalur perdagangan 
melalui  selat  Malaka.  Belanda  juga  berhasil  menegakkan 
kekuasaannya  di  wilayah  timur  seperti  Ternate,  Banjarmasin,  dan 
Makasar. 
Dengan  semakin  kuatnya  pengaruh  Belanda  secara  ekonomi 
maupun  politik  militer,  kepentingan  perdagangannya  berorientasi 
kepada  eksploitasi  ekonomi.  Para  penguasa  lokal  dipaksa  untuk 




Sejak  1795,  Belanda  telah  diduduki  Perancis  dan  dijadikan 






Melaka  dan  Sumatera  dengan  penguasaan  beberapa  wilayah  di 
tangan Inggris. Bahkan sejak 1786, Pulau Pinang dan sekitarnya telah 
jatuh dalam genggaman Inggris. Disusul kemudian pengambilalihan 
Jawa  pada  1811,  namun  setelah  berakhirnya  Perang  Napoleon, 
Inggris  setuju  untuk menyerahkan  kembali  sebagian  besar wilayah 
yang direbutnya dari tangan Belanda. 
Hubungan  Inggris  dan  Belanda  kemudian  diatur  dalam 
Perjanjian London 1824 yang membagi kepentingan dua penjajah itu 
di  Asia  Tenggara.  Inggris  tetap  menguasai  Semenanjung  Malaka, 
sedangkan  Belanda  menguasai  Sumatera,  Jawa,  dan  wilayah  lain 
kepulauan nusantara. 
Setelah  dikembalikan  oleh  Inggris  ke  tangan  Belanda  dengan 
imbalan  Malaka  pada  1816,  timbulah  berbagai  perlawanan  dari 
rakyat, seperti tampak pada perang Patimura pada 1817, Diponegoro 
tahun 1825‐30, Padri pada tahun 1827‐1837, dan Aceh 1873‐1904 yang 
masing‐masing  dapat  dipatahkan  dengan  keunggulan  senjata  dan 
tentaranya.  Peperangan  yang  bertubi‐tubi  itu  tentunya 
membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan 
ini,  Van  Den  Bosch  kemudian  mencetuskan  tanam  paksa 
(Cultuurstelsel)  pada  1830  untuk memulihkan  kas  kolonial Belanda. 
Sistem  kerja  paksa  ini  berlangsung  sampai  1870  dengan 
dihapuskannya oleh Douwes Dekker yang menuangkan penderitaan 
rakyat  pribumi  akibat  tanam  paksa  dalam  sebuah  tulisan  yang 
berjudul Max Havelaar. Karya Dekker ini kemudian menyulut respon 
positif  di  Belanda  yang  mendesak  pemerintah  menghapus  sistem 
tanam  paksa.  Secara  perlahan  pemerintah  kemudian  menghapus 
tanam paksa. Nila, teh, kayu manis dihapuskan pada 1865, tembakau 




munculnya  kebijakan  politik  etis,  di  mana  pemerintah  kolonial 
bertanggung  jawab secara moral untuk meningkatkan kesejahteraan 
kaum  pribumi  setelah  mengeksploitasi  secara  membabi  buta 
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kekayaan  alam maupun  tenaga manusia pribumi. Kebijakan politik 





dan beberapa  sekolah kejuruan. Pada  1848 dibuka  sekolah Pamong 
praja  bagi  anak  pribumi.127  Para  alumninya  kemudian  menduduki 
posisi sebagai pegawai di tingkat bawah birokrasi kolonial. Walupun 
demikian,  dengan  semakin  banyaknya  pribumi  yang  mengenyam 
pendidikan  pada  akhirnya  menjadi  bumerang  bagi  pemerintah 
kolonial. 




menunjuk  residen  Inggris  di  Perak  yang  harus  diperhatikan  oleh 
sultan  dalam  urusan  keuangan  sampai  akhirnya  Perak,  Selangor, 
Pahang,  dan  Negeri  Sembilan  dibentuk  sebagai  Negara  Federasi 
Melayu pada 1896.128 Menjelang Perang Dunia I, Negeri Federasi dan 




dengan  daerah  sekitarnya.  Sabah  dijadikan  sebagai  Perusahaan 
Sewaan  Borneo  Utara.  Disusul  kemudian  Brunei  dijadikan  sebagai 
protektorat semu oleh Inggris pada 1888 dengan diangkatnya residen 
Inggris di  sana. Akibatnya, Brunei  sebagai pusat kekuatan  Islam di 










Kemunduran  Islam  di  Afrika  bermula  dari  jatuhnya  benteng 
pertahanan Islam di Ceuta, seberang Pulau Gibraltar kepada Portugis 
pada abad ke lima belas; kemudian menyusullah bangsa Eropa yang 
lain  mengikuti  jejaknya,  seperti  Inggris,  Belanda,  dan  Perancis. 
Kedatangan mereka  ini selanjutnya menimbulkan rasa curiga antara 
yang  satu dengan yang  lain. Dalam pada  itu,  Inggris mengirimkan 
ekspedisinya  pada  abad  ke delapan  belas  untuk menyingkap  lebih 
jauh  tentang benua  ini. Sebenarnya di permulaan abad ke sembilan 
belas, menurut Mahmud, Afrika Utara, dari Maroko  sampai Tripoli 
masih  berada  dalam  kekuasaan  kerajaan  Usmani,  sekalipun 
penguasa  lokal  sudah  lebih  independen.  Akan  tetapi  kemudian, 
seperti Algeria dikuasai Perancis  setelah Abdul Qodir dari Mascara 
sebagai  dey‐nya  dapat  dikalahkan  pada  1830;  penaklukan  ini  terus 
diperluas  sehingga  pada  1870  seluruh  Algeria  telah  jatuh  ke 
tangannya.129  
 Berbeda  dengan  Algeria,  Tunisia  hanya  menjadi  daerah 
protektorat Perancis dengan Treaty di Bando (12 Mei 1881). Keadaan 
ini mendapatkan protes keras dari Usmani, demikian  juga dari Italia 
dan  Inggris;  akan  tetapi  dengan  adanya  support  Jerman  tidak  ada 
sesuatu  yang  terjadi130    Lain  halnya  dengan  Algeria  dan  Tunisia, 
Perancis  baru  diijinkan  secara  resmi  di Maroko  pada  abad  ke  dua 
puluh  pada  1912.  Walaupun  demikian,  dominasi  asing  di  bidang 
ekonomi  telah bercokol sebelumnya, yaitu dengan adanya konvensi 













Adanya  intervensi  Barat  ke  Dunia  Islam  yang  telah  dimulai 
sebelum  abad  ke  sembilan  belas,  tentunya,  mempunyai  efek 




telah  dipaparkan  sebelumnya.  Di  samping  itu,  ada  daerah‐daerah 
yang  tidak dijajah  secara  langsung,  seperti  Iran  Turki,  dan Arabia. 
Walaupun  kontrol  politik  dengan  tidak  langsung  jelas  terlihat  di 





meningkatnya  perdagangan  eksploratif,  mendorong  adanya 
produksi  bahan‐bahan  mentah,  dan  merosotnya  industri  lokal.133 
Keadaan ini, tentunya, secara umum menurunkan perdagangan umat 
Islam.  Kendatipun  demikian,  ada  aspek‐aspek  lain  yang  dapat 
dikatakan  memberi  keuntungan  kepada  Islam,  seperti  terbukanya 
kesempatan kerja bagi yang  terpelajar dan  terlatih, adanya peluang 
di  bidang  perdagangan  dengan  Eropa,  dan  yang  lebih  jelas  lagi, 
adanya perkembangan komunikasi.134 
Sedangkan  segi‐segi  lain  yang  merupakan  dampak  dari 
penetrasi Barat di Dunia  Islam  adalah munculnya gagasan‐gagasan 
baru seperti nasionalisme di bidang politik, yang sempat mencekam 
raja‐raja  yang  sedang  berkuasa  secara  absolut  ketika  itu,  dan 
rasionalisme dalam pemikiran, yang sempat mendesak faham‐faham 












ini  Voll  mencoba  untuk  mengangkat  tiga  style.  Dari  sikap  tokoh‐
tokoh  Islam  pada  abad  ke  sembilan  belas  ini.  Pertama  adalah 
adaptationist terhadap Barat; Muhammad Ali di mesir dan Mahmud II 
di  kerajaan  Usmani  merupakan  contoh  terbaik  dari  kalangan  ini. 
Mereka berupaya untuk membangun kekuatan militer yang modern 
dan  struktur  administrasi  berdasarkan  sumber  yang diperoleh dari 
Barat.135 
Bentuk  kedua  dari  respon  umat  Islam  saat  itu  adalah  reaksi 
militan  terhadap  ekspansi  Barat  walaupun  kemudian  diadakan 
orientasi  baru.  Salah  satu  contohnya  adalah  India  yang  pada 
pertengahan pertama abad ke sembilan belas bercorak melawan dan 
menyerukan  jihad  seperti  yang  dilakukan  oleh  kalangan 
Mujahiddin.136 Akan  tetapi  pada masa  berikutnya  terutama  setelah 
pemberontakan  pada  tahun  1857,  diadakan  orientasi  baru  seperti 
yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Khan (1817‐1908). 
 Selanjutnya,  model  yang  lain  dari  solusi  tokoh‐tokoh  Islam 
untuk  menjawab  tantangan  Barat  adalah  mengambil  bentuk 
tradisional  dan  tidak  banyak  mengadakan  modernisasi,  seperti  di 
Saudi Arabia  oleh Husen bin Ali  (1852‐1911) yang berupaya untuk 
menjadi  penguasa  yang  otonom,  kalau  tidak  independen,  dari 





abad  ke  sembilan  belas  yang  secara  “keseluruhan”  berada  dalam 
                                                            





penetrasi Barat dan merupakan  tantangan  utama  bagi  Islam  untuk 
menentukan sebuah pilihan apakah akan bangkit dan menyamakan 
kedudukan ataukah  tetap  tertinggal dan hanya mengikuti kemauan 
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